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CulturA
resumen:
El Confucionismo, Budismo y Taoísmo son conceptos muy importantes 
para la cultura china. Por lo general, se presentan confusiones con respecto a 
su definición, bien sea como religión o como filosofía. En este artículo se cla-
sifican como filosofías espirituales, puesto que comprenden conceptos tanto 
religiosos como filosóficos. 
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“los tres Catadores de vinagre”
“Dicen que un buen día se juntaron los tres grandes sabios de Oriente a 
conversar sobre las excelencias de sus doctrinas: Lao Tsé, Buda y Confucio.
En el jardín, cerca de donde estaban, había una mesa en la que alguien 
había dejado un jarro de vinagre. Los sabios no conseguían ponerse de acuer-
do, así que decidieron parar la discusión y probar el vinagre, símbolo de vida 
en la cultura china, para apreciar su sabor. 
Confucio dijo que le parecía agrio. Buda que le parecía amargo. Lao Tsé 
lo encontró dulce.
El Confucionismo ve la vida como algo agrio que necesita reglas para 
corregir la degeneración de las actitudes humanas. La visión Budista, ve la 
vida como una experiencia amarga dominada por el miedo y el sufrimiento. El 




El concepto de religión en China es difícil de describir. Si partimos de la 
definición de religión de Lenski (1967, p. 316), como “un sistema compartido 
de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza 
de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos” y la definición 
de filosofía de Kant (1781) como “la ciencia de la relación de todos los conoci-
mientos con los fines esenciales de la razón humana”, tanto el Confucionismo 
como el Budismo y el Taoísmo están a medio camino entre religión y filosofía, 
razón por la cual son consideradas no netamente como religiones sino como 
filosofías espirituales. Para la mayoría de estudiosos, estas doctrinas no son 
consideradas una religión en el sentido estricto, porque involucran creencias 
y normas morales que tocan tanto conceptos religiosos como filosóficos, que 
en oriente no logran ser diferenciados como si lo son en occidente. Las prin-
cipales contraposiciones entre los conceptos religiosos y filosóficos son las 
siguientes (Porta, 2008):
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1. La religión busca la explicación sobre los problemas del universo y la 
vida, partiendo de la fe; la filosofía se basa en la concepción racional 
de los mismos.
2. La religión considera que Dios es el principio de todas las cosas, que 
es el Supremo Hacedor y origen de todo cuanto existe, en tanto que la 
filosofía está en la permanente búsqueda del saber, todo lo cuestiona 
y establece la duda.
3. La religión acepta la existencia de la razón divina a la cual está su-
bordinada la razón humana; la filosofía se apoya en la razón humana.
4. La religión es creencia del común de las personas, en cierto modo 
un fenómeno masivo; la filosofía es un ejercicio reflexivo de un nú-
cleo reducido.
Filosofías Espirituales en China
Considerado lo anterior, se presenta una breve reseña sobre las tres filoso-
fías espirituales más practicadas en China, con la intención de tener un acer-
camiento a uno de los conceptos más importantes de la cultura de este país.
Confucionismo
El Confucionismo es una filosofía espiritual predicada por Confucio, pen-
sador chino, quien compiló la sabiduría popular tradicional de su país. Nacido 
en Lu, actual Shantung, al nordeste de China (551-479 a.C.) en una familia 
noble arruinada, su nombre real era Kong zi o Maestro Kung, el que después 
de su muerte fue traducido al latín como Confucio. Desde niño conoció la 
pobreza y tuvo una infancia difícil por las circunstancias de la quiebra de su 
familia, viéndose forzado en su adolescencia a realizar trabajos considerados 
bajos para la época, como cuidar ganado, pero luego se desempeñó como 
maestro y como funcionario en su pueblo Lu (WordPress, 2012).
El Confucionismo es un conjunto de doctrinas morales y religiosas; un com-
pendio de ética o una filosofía o ciencia moral. Su doctrina se articula en una 
filosofía social que se apoya en la creencia de que un hombre demuestra 
su valor mediante la virtud, la rectitud, el amor, la humanidad, la generosidad 
y el respeto a los padres y ancestros, y una filosofía política que se basa en 
la creencia de que el gobernante debe aprender la auto-disciplina, gobernar 
a sus súbditos mediante el ejemplo y tratarlos con amor (WordPress, 2012).
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El Confucionismo se referencia sobre cuatro libros: Gran Saber, Doctrina 
de la Medianía, Mencio, y el LunYu (original en chino, que significa “dis-
cusiones sobre las palabras de Confucio”) o Analectas, donde se recogen 
las enseñanzas de Confucio y las conversaciones con sus discípulos. En las 
Analectas, los capítulos están agrupados por temas individuales que no si-
guen ningún orden especial, ya que no son obra de un único autor sino de 
varios discípulos de Confucio que recopilaron sus enseñanzas años después 
de su muerte (Suárez, 1997).
Las Analectas incluyen los principios básicos de Confucio: decencia, rectitud, 
lealtad y piedad filial y han sido parte de los estudios de las escuelas chinas 
por más de dos mil años, ya que se consideraba que ningún hombre podía 
llegar a un buen nivel moral y de inteligencia sin conocer la obra de Confucio. 
El Confucionismo ha tenido una gran influencia en China (donde fue religión 
oficial hasta el siglo vII), expandiéndose a Corea, vietnam y Japón. 
budismo
Aunque el Budismo es considerado por algunos como una religión, es 
en realidad una filosofía espiritual que pretende que el ser humano interactúe 
consigo mismo, buscando en su interior todo lo que necesita para seguir el 
camino de esta doctrina, cuya práctica no riñe con la observancia de otras reli-
giones; un católico podría ser budista sin que ello implique una contradicción.
Su fundador, Siddharta Gautama, nacido al norte de la India en una familia 
noble, fue criado totalmente apartado del conocimiento del mundo exterior, 
protegido del sufrimiento, hasta que un día salió a las calles y se percató de 
tres cosas: la vejez, la enfermedad y la muerte, lo que lo llevó a abandonar 
todo y dedicarse a la búsqueda de la paz y a descifrar la fuente del sufri-
miento del ser humano. Así fue como Gautama empezó un viaje espiritual 
que lo convirtió en el creador y personaje importante del Budismo. Después 
de haber encontrado lo que estaba indagando se dedicó a enseñar lo que 
había descubierto de su propósito hasta el día de su muerte. Sus enseñanzas 
fueron transmitidas por seguidores (Kassiopea, 2009).
Los conceptos más importantes de esta doctrina son:
El Karma, o ley de causa y efecto, que se refiere a que lo que uno hace, dice 
o piensa, conlleva una consecuencia. El Samsara, que es el mundo caótico 
en que vivimos donde hay sufrimiento, dolor y tristeza. El Nirvana, que es un 
estado de conciencia donde se logra la liberación del sufrimiento y de todo 
deseo, y las Cuatro Nobles Verdades, a continuación:
1. Todo lo existente está sujeto al dolor; la vida es sufrimiento.
2. El origen del dolor es el materialismo, la codicia, la lujuria.
3. Para terminar el sufrimiento deben romperse las ataduras mundanas.
4. El camino que hay que seguir tiene ocho senderos: rectitud de opi-
nión, de intención, de palabra, de acción, rectitud en la vida, en el 
esfuerzo, en la atención y en la concentración (meditación pura).
El Budismo se fue expandiendo por todo el mundo, principalmente por los 
países de Asia como Sri Lanka, Nepal, Camboya, Laos, Tíbet, vietnam, Tailan-
dia, Japón, China, entre otros. A pesar de las diferentes culturas esta filosofía 
tuvo mucha acogida y se fue adaptando a cada una pero sin cambiar sus en-
señanzas originales. Actualmente el Budismo es practicado por cerca de 500 
millones de personas, entre ellas occidentales que se sienten atraídos por 
esta disciplina. Sin embargo, los chinos no están incluidos, pues en su país 
no se manejan estadísticas sobre este tema (vipassana Foundation, 2008).
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taoísmo
El Taoísmo es una filosofía espiritual cuyo fundador no se encuentra iden-
tificado pero a Lao-Tsé, quien nació alrededor del 604 a.C, se le atribuye ser 
el autor de la obra fundamental: el Tao Te Ching. Esta doctrina habla del so-
metimiento del hombre al Tao, es decir, al curso eterno de los acontecimien-
tos. Esta aconseja la humildad, la aceptación, la falta de ambición y el cultivo 
de virtudes tales como la compasión, la lealtad, la paciencia, y el cuidado de 
la naturaleza. El Taoísmo es practicado por cerca de 30 millones de personas, 
la mayoría de ellos chinos (Lafuente, 2012).
Conclusiones 
Estas son las filosofías espirituales más practicadas y tradicionales en 
China, un país cuya cultura se nutre de contrastes que se mezclan y conviven, 
generando las tendencias que enriquecen sus costumbres. El Confucionis-
mo, Budismo y Taoísmo involucran ideas tanto religiosas como filosóficas, 
lo que en occidente sería un contraste entre fe y razón. otra prueba de la 
convivencia de contrastes en la cultura china, es la que hay entre el comu-
nismo tradicional que defiende la igualdad y lo colectivo, y el capitalismo que 
privilegia el individualismo y el éxito profesional personal.
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